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vABSTRAK
Wardatul Jannah, 2016. Metode Mendidik Anak Menurut Pemikiran Abdullah
Nashih Ulwan (Telaah Buku Pendidikan Anak dalam Islam Pasal Metode
Pendidikan yang Berpengaruh pada Anak). Skripsi, Jurusan Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Pembimbing: Drs. Abdul Hayat, M.Pd.
Penelitian ini mengupas bagaimana metode mendidik anak menurut
Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Penulis memilih
kitab ini karena pembahasannya yang sangat komprehensif membimbing para
orang tua dan pendidik dalam mendidik anak disertai dengan nash-nash Alquran
dan Hadits.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library
Research) dan analisis menggunakan metode analisis isi (Content Analyzis).
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi (studi
dokumenter) yaitu pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer berupa kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah
Nashih Ulwan. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku dan sumber
lain yang menunjang data primer.
Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat diketahui ada lima metode
mendidik anak yang digambarkan Abdullah Nashih Ulwan dalam buku tersebut.
Kelima metode yang berpengaruh dalam pendidikan anak tersebut yaitu metode
keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian/pengawasan,
dan metode hukuman. Semua metode yang berpengaruh dalam pendidikan anak
yang digambarkan Abdullah Nashih Ulwan menjadikan Rasulullah Saw., sebagai
contoh yang utama.
Mendidik anak dengan metode keteladanan merupakan metode pendidikan
paling membekas pada diri anak. Pendidikan keteladanan itu mencakup
keteladanan orang tua, keteladanan teman yang shaleh, keteladanan guru, dan
keteladanan kakak. Mendidik anak dengan metode kebiasaan mengacu pada dua
hal pokok, yakni pemberian instruksi dan pembiasaan. Anak akan tumbuh dengan
iman yang benar dan kepribadian yang utama, jika ia hidup dengan dibekali dua
faktor yaitu pendidikan Islami dan lingkungan yang kondusif. Mendidik anak
dengan metode nasihat memiliki cara yang bermacam-macam dan sarana yang
berbeda-beda. nasihat yang tulus dan berpengaruh, jika memasuki jiwa yang
bening, hati terbuka, akal yang jernih dan berpikir, maka dengan cepat mendapat
respon yang baik dan meninggalkan bekas yang sangat dalam. Mendidik anak
dengan metode perhatian/pengawasan mengharuskan orang tua harus
memperhatikan siapa yang menjadi teman anak, apa yang dipelajari anak,
memperhatikan anak-anak mereka dengan mengajarkan doa-doa agar anak
memiliki sikap istiqamah baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Mendidik
anak dengan metode hukuman pendidik hendaknya bijaksana dalam
menggunakan hukuman, hendaknya dilakukan secara bertahap dari yang paling
ringan hingga yang paling keras.
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MOTTO
Be a good person
Be a good teacher
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KATA PERSEMBAHAN
Semoga karya ilmiah ini menjadi salah satu jalan bagi terbukanya
pengetahuan dalam pendidikan Islam, menjadi jalan bagi terbukanya
hikmah dan menjadikan manfaat bagi semua yang berkecimpung
dalam dunia pendidikan.
Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda syukur kepada Allah
Swt., dan dalam penyusunannya banyak ucapan terima kasih
khususnya kepada:
Lelaki hebat, teladan dan pemimpin dalam keluarga kami, Ayahanda tercinta, yangdoanya selalu mengalir dan ridhanya selalu penulis harapkan. Terima kasih yang tiadaterhingga atas dukungan besar demi tercapainya impian penulis.
Pendamping setia ayahanda, ibu tercinta yang telah berjuang melahirkan kami. Terimakasih tiada terhingga atas segala kasih sayang ibu. Semoga kita semua dikumpulkanbersama di surga-Nya.
Saudara-saudari-ku, para perempuan dan lelaki hebat, kaka-kaka dan abang-abangyang senantiasa mendukung penulis, yang dengan tulus bekerja keras demi pendidikanpenulis. Semoga tetes keringat kalian diganti dengan pahala dan keberkahan hidupdari Allah Swt.
Para pahlawan tanpa tanda jasa, pelita dalam kegelapan, para guru dan dosen.Semoga Allah merahmati mereka dan memberkahi ilmu yang telah mereka berikan.
Keluarga besar Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari, mudir, ustadz/ah, murobbi/ah,rekan-rekan musyrif/ah, adik-adik mahasantri/wati. Terima kasih atas ilmu danpengalaman belajar yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu yang tidakpenulis dapatkan di dalam lokal perkuliahan.
Teman-teman seperjuangan. Keluarga besar PGMI D 2012, PPL 1, PPL 2, KKN, dansahabat-sahabat terdekat gang Amanah yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesetiakawanan kalian, bantuan dan dukungan dalampenyelesaian studi dan tugas akhir ini.
Hanya kepada Allah penulis memohon agar memberikan imbalan palaha yang
tak terhingga kepada mereka yang telah berjasa besar dalam membantu penulis
selama menuntut ilmu.
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KATA PENGANTAR
ﻢﻴﺣ ّﺮﻟا ﻦﲪ ّﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ
 َا َْﳊ ْﻤ ُﺪ ِﷲا َر ﱢب ْﻟا َﻌﺎ َﻟ ِﻤ َْﲔ َو ﱠﺼﻟا َﻼ ُة َو ﱠﺴﻟا َﻼ ُم َﻋ َﻠ َا ﻰ ْﺷ َﺮ ِف َْﻻا ْﻧ ِﺒ َﻴ ِءﺎ َو ْﻟا ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ َْﲔ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧ َو ﺎ َﻣ ْﻮ َﻻ َﻧ ﺎ
 َُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ, َو َﻋ َﻠ ِﻟآ ﻰ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ َا َْﲨ ِﻌ َْﲔ َا , ﱠﻣ ـَﺑ ﺎ ْﻌ ُﺪ
Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan sekalian alam, karena atas berkat
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat,
Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas akhir ini dapat
diselesaikan.
Sehubungan dengan itu, maka penulis ucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan dimaksud, khususnya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan mengesahkan
skripsi ini.
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2. Ibu Dra.Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag., Ketua Jurusan PGMI yang memberikan
arahan dan menyetujui judul skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ani Cahyadi, S.Ag, M.Pd., Dosen Penasehat Akademik yang telah
banyak memberikan arahan dan nasihat dalam penyelesaian mata kuliah
selama pengambilan gelar S1 ini.
4. Bapak Drs. Abdul Hayat, M.Pd., Dosen Pembimbing skripsi yang telah
banyak memberikan nasihat, bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan
skripsi ini.
5. Para dosen, pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu
dan layanan yang baik selama penulis berstudi.
6. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I., Kepala Perpustakaan IAIN Antasari
beserta staf dan Ibu Lindawati A.Md., Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Antasari yang telah memberikan pelayanan kepada
penulis untuk peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam
penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah Swt., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di
sisi-Nya. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah
di sisi-Nya. Aamiin.
Banjarmasin, 19 Ramadhan 1437 H
24 Juni 2016 M
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